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調査報告」 森 靖 雄
※赤松文庫読書研究会
(63年9月29日,於磐田市赤松文庫)









































近を調査 したが,確 認できなか った。





































































































鈴 木 中 正
中 出 惇































(企画)島 本 彦 次 郎
(資料)堀 井 令 以 知
(編集)歌 川 学
助 手 森 靖 雄
事務嘱託 大 嶽 由 美 子
靖 雄
<所員会議>
63年5月9日所員会議を開催。前々年来検
討 してきた本研究所規定の改正案につき,運
営委員会原案を若干修正の上決定した。これ
に伴って学外所員および学外研究員制度が新
設され,新 たに夏 目忠男所員を迎えた。
同日。任期満了にともなう運営委員改選の
結果,前 任各委員が全員再選され,前 掲のよ
うな分担で63,64年度の研究所運営にあたる
事になった。
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